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Stat e of Mai n8 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REG I STRATION 
..... -:'I.~ .~ . , Maine 
Date • • ••• f.¥;: .. ~./.fe .. •n 
Name •••• ~~ ••• ~ • • ~ ~~••••• • •••• • •••••••••• 
Street Addr ess •••••• ~ • • d. .......................... ........... . 
Ci ty or Town •••••••• & ~ .... § ~ ................................ .. 
How long i n Uni ted States ••••• ~ .v-~.How long i n Ma i ne, .~.~ 
Born in •• ~~~~ ••• • •• Date .~f birth .~ •• ":~ .~/?/ " 
childr en ••••• ~ •••••••• Occupation ••••• Ct~ I f mar ried, how many 
Name of employer ••••••••••••••• ~ •• (Pr esent or last) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Addr ess of ~ employer ••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •. •. 
Engli sh ••••••••••••• Speak ••• ~ ••••••••••• ~.Read ••••• ~ •••• • • Write . ~ •••• ~ - - ~ - - ~ -/:J M - ~ _C'_ ~ ~ Ot her languages • .••• .t":"".~ • ••.• "'/.~ {:, ••• • /.~ . ; ••• .....- ........... . 
Ha. d 1 . t· f ·t· h . ? ~ - /,7 1 _ , _ , : , - • ve you ma e app ica ion or ci izens lP· •••••••••••••••••••••••~ 
Have you ever had mi litary serv ice? •••••• ~ .· •••••••••••••••••••••••••••••.• 
If s o, wher e ? ••••• ~.~ .. . ........ . ..... When? .... ~ . ..... ... ....... . 
~ /~/~ Witness •• : ~~. V ... V. .<f' ••••••••.•. •••.••• -. 
